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Editorial Gesec – 2ª. Edição 2017 
REVISTA DE GESTÃO E SECRETARIADO – GESEC 
 
Caros Leitores,  
 
Apresentamos a nova edição da GESEC, a segunda de 2017, com oito artigos com as 
contribuições de autores do Brasil, México, África do Sul e Espanha. 
 
Esta edição tem início com o estudo intitulado: Espiritualidade no Ambiente de 
Trabalho: Estudo Bibliométrico da Produção Acadêmica Nacional 2010-2014 as autoras 
Ana Célia Carneiro da Silva da Universidade Federal do Ceará), Daniela Giareta 
Durante da Universidade Federal do Ceará e Fabiana Regina Veloso Biscoli da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná analisaram as características da produção 
brasileira sobre a espiritualidade no ambiente de trabalho (EAT), do período 2010-2014, 
no que diz respeito ao enfoque temático, às características de autoria e os aspectos 
metodológicos.  
 
No artigo VALIDEZ DE UNA ESCALA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA de Claudia Patricia Salgado Ibarra, 
Martha Ríos-Manríquez, María Sánchez-Fernández da Universidad de Guanajuato, 
México. O estudo teve como objetivo obter um instrumento robusto que avalie o 
Gerenciamento do Conhecimento em Instituições de Educação Básica no Estado de 
Guanajuato, no México, com base nos modelos “Knowledge Management Assessment 
Tool” e no “Centro de Sistemas de Conocimiento” (CSC). 
 
Luiz Antonio de Camargo Guerrazzi, Fernando Antonio Ribeiro Serra, Rosiele 
Fernandes Pinto da Universidade Nove de Julho contribuem com o artigo GANHANDO 
COM INOVAÇÕES: O PAPEL DOS ATIVOS COMPLEMENTARES. Que teve como 
objetivo identificar em que condições a utilização dos ativos complementares foi 
determinante para a captura dos ganhos por meio de um estudo de caso qualitativo e 
descritivo de uma empresa conhecida por ser inovadora.  
 
O quarto artigo desta edição CENÁRIO DOS CURSOS A DISTÂNCIA DE 
SECRETARIADO NO BRASIL de Bruna Beatriz Locks, Thaíse Caroline Milbratz, 
Vilmar Siewert Junior, Maria José Carvalho de Souza Domingues da Universidade 
Federal de Blumenau trouxe um panorama dos cursos de Secretariado, e suas variantes 
(Secretariado Executivo, Secretariado Executivo Bilíngue e Secretariado Executivo 
Trilíngue), na modalidade a distância – EaD e analisou as tendências nos rumos do 
curso no Brasil.  
 
UM MODELO MULTICRITÉRIO CONSTRUTIVISTA PARA APOIAR A GESTÃO 
DA ATIVIDADE DE PESQUISA DA UNIVERSIDADE DE MINDELO é o título do 
artigo escrito por Thuine Lopes Cardoso da Universidade Federal de Santa Catarina, 
Sandra Rolim Ensslin, Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com 
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Ademar Dutra da Universidade do Sul de Santa Catarina e Juscelino Dias da 
Universidade de Mindelo-Africa do Sul. Os autores tiveram como objetivo estruturar 
um modelo de avaliação de desempenho para apoiar a gestão da atividade de pesquisa 
da Universidade de Mindelo (UM), sediada em Cabo Verde, na África.  
 
Rubén Lado-Sestayo da Universidade da Coruña, Espanha, Milagros Vivel-Búa da 
Universidade de Santiago de Compostela, Espanha são os autores do artigo ANÁLISIS 
ECONÓMICO-FINANCIERO DEL EMPRENDIMIENTO EN EL SECTOR 
TURÍSTICO: UN ESTUDIO POR GÉNERO. No texto os autores analisam de uma 
perspectiva de gênero, as diferenças de empreendedorismo no setor de turismo. Para 
isso, utilizam-se variáveis econômicas e financeiras representativas das características 
da empresa criada e do empresário, o que permitiu uma visão holística do fenômeno 
analisado. 
 
A pesquisa de Francisca Janete Adelino e Erivaldo Pereira Nascimento, ambos da 
Universidade Federal da Paraiba, GÊNEROS DISCURSIVOS: UM OLHAR SOBRE A 
ENTREVISTA DE SELEÇÃO DE EMPREGO SOB A PERSPECTIVA DE 
BAKHTIN, teve como finalidade de investigar o gênero entrevista de seleção de 
emprego, a partir das contribuições de Bakthin (2011). 
 
E para finalizar a edição temos o artigo escrito por Durval Lucas Júnior, Camila 
Mayumi Adati e Bárbara de Lima da Universidade Federal de São Carlos, com o titulo 
O PROCESSO DE ASSOCIAÇÃO ENTRE MARCAS E GERADORES DE 
CONTEÚDO NO YOUTUBE: CASOS BRASILEIROS. O objetivo deste artigo foi o 
compreender e descrever o processo de associação entre marcas e geradores de 
conteúdo. Para isso, foi utilizado o estudo de casos múltiplos. 
 
Agradecimento a todos que contribuíram para a publicação de mais uma edição. 
 
 
Uma excelente leitura a todos! 
 
Profa. Dra. Cibele Barsalini Martins 
Editora Científica 
